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KATA	PENGANTAR	
 
 
 
Puji	syukur	penulis	panjatkan	kepada	Allah	SWT	yang	telah	memberikan	rahmat	dan	
karunianya,	 sehingga	 penulis	 dapat	 menyelesaikan	 Laporan	 Pelaksanaan	 Kerja	
Praktek	ini.	
 
Kerja	 Praktek	 ini	 merupakan	 matakuliah	 yang	 wajib	 ditempuh	 di	 program	 studi	
Teknik	 Informatika	 Universitas	 Ahmad	 Dahlan.	 Laporan	 kerja	 praktek	 ini	 disusun	
sebagai	pelengkap	kerja	praktek	yang	dilaksanakan	selama	kurang	 lebih	6	bulan	di	
usaha	Superlova	(jasa	design)	khususnya	pada	bagian	periklanan.	
 
Dengan	selesainya	laporan	kerja	praktek	ini	tidak	terlepas	dari	bantuan	banyak	pihak	
yang	 telah	 memberikan	 masukan-masukan	 kepada	 penulis.	 Untuk	 itu	 penulis	
pengucapkan	banyak	terimakasi	kepada	:	
 
1. Dosen	pembimbing	kerja	praktek	
2. Dosen	pengampu	matakuliah	kerja	praktek	
3. Dosen	pembimbing	akademik	
4. Owner	Superlova	
 
Penulis	menyadari	bahwa	masih	banyak	kekurangan	dari	laporan	ini,	baik	dari	materi	
maupun	 teknik	penyajiannya,	mengingar	 kurangnya	pengetahuan	dan	pengalaman	
penulis.	Oleh	karena	itu	,	kritik	dan	saran	yang	membangun	sangat	penulis	harapkan.	
 
Terimakasih.	
 
 
 
Yogyakarta,	25	Januari	2019	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammad	Riyadhi	
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